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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera se 
presenta el Search Engine Optimization en el sitio web Oaksports, en junio, Lima 
– 2016? Asimismo, se determinó el siguiente objetivo: Analizar el Search Engine 
Optimization en el sitio web Oaksports, en junio, Lima – 2016, que se utilizó la 
técnica de observación y el instrumento de ficha de análisis con un factor de 
validación de 97%. Llegando a la siguiente conclusión: El Search Engine 
optimization se presentó como un elemento fundamental para el posicionamiento 
web, puesto que permite ubicarnos en los primeros puesto de búsqueda de 
Google, en base de palabras claves colocadas tanto en los 3  elementos del 
Snippet  como dentro del contenido textual jerarquizado con una redacción SEO 
propia por cada página interna y  densidad de palabras claves moderada.  
 
Palabras claves: Search Engine Optimization – Keywords - Redacción SEO – 

















In the present investigation the following problem was raised: In what way is 
Search Engine Optimization presented on the Oaksports website, in June, Lima - 
2016? Likewise, we determined the following goal: Analyze Search Engine 
Optimization on the website Oaksports, in June, Lima - 2016, we used the 
observation technique and the analysis chip instrument with a validation factor of 
97%. Finding the following conclusion: Search engine optimization was presented 
as a fundamental element for web positioning, since it allows us to place ourselves 
in the first Google search position, based on keywords placed in both the 3 
elements of the Snippet and within the Nested textual content with own SEO 
copywriting for each internal page and moderate keyword density. 
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